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bobre el mismo tema
Mucho so ha comentado nuestro artículo de 
°Qdo del número anterior; nos complacemos al 
r8cibir plácemes de palabra y por carta particular, 
^ ^esde luego vemos que la opinión sensata, la que 
* *as cosas que ocurren en nuestra villa con desin- 
^rés y 8in ei cristal del color político que lo des- 
^Ura» está con nosotros y nos anima en nuestra 
°aiapaña.
Algunas cartas sin firma, sin duda de personas 
<|Ue se creen aludidas, nos atribuyen otros fines; y 
^esde luego les decimos qüe se han equivocado, 
an errado la puerta de la casa; nosotros no vamos 
. r l°s caminos que ellos creen. Y no tendríamos 
^ c°nveniento en publicar algunas si se atrevieran 
trinarlas, aunque se ocultaran bajo un pseudó- 
1110; les damos palabra de callar su nombre siem- 
e 5Ud prescindan de personalismos, pues aquí á 
19 personalmente se alude y nosotros que pudié - 
a 11108 decir mucho en este terreno, nos hemos 
J arl*ado de él aunque muchas veces nos han que- 
’a° obligar.
^tengan, pues, cuantas réplicas quieran, abri- 
^ *a sección de tribuna libre y traigan proyec- 
vi]¡ rG*-ormas que mejoren y engrandezcan nuestra 
a y nuestra región, que es por y pará lo que 
' °tros hemos venido á la vida pública.
W JeÍense de lamentaciones y chinchorrerías ó 
611 la conducta del Ayuntamiento de Valladolid 
l3°m^rd una comisión gestora de los diferentes 
donde militan, fue á Madrid y con el apoyo 
q(jnuestros diputados á Cortes D. Benito de la 
sUb8ta’ hÍJO P°^ico del Sr. Maura y el Sr. Siiió, 
hecretarjo de Instrucción Pública, han conse- 
Set;a 10 que ninguna otra provincia, 900.000 pe­
de fin^ara re^ormas de la Universidad; condonación 
gar pesetas que el Municipio había de entre- 
Ij0 (. rauio do guerra, la construcción de un nuevo 
^ ^dd-ar y elevar á Superior la Escuela de 
p0f|j8 ludustriales y no consiguió más porque no 
Ciei a.Ser Ia petición de instalar las Facultades de 
qw as y Farmacia. Claro, hay ya tan pobos 
ÍQSj.l0s de Farmacia que buena andaría la pro-
No
\ J es^n tampoco de queja ios pueblos del par- 
también han recibido su ración en ca­
bos^ Veclnales y carreteras en construcción y á 
ho bai°S no nos han alcanzado estos beneíicios por 
0r*° Pedido. Ahí está el Puente Duero, espe­
dí ejj c}Ue una avenida le parta uno ó varios ojos. 
^t0* leilte del Castillo para declararle monu- 
^ 8ob^aciouai que solo necesita un ompujoncito, 
Para todo de construcción, con subvención 
Sa^eU(l0 ^rUpos 6acolares y algo más que ha de ir 
Y '
<Una co;>-a ^U8 se c°uvenzan los que dicen que 
tam°s ^es Predicar y otra dar trigo* les con tes- 
110 enkP0®°tr°s hacemos las dos cosas; que si
en *a cabeza que lo hagamos por amorai w ; CabePaís Y n --------^ V-jUO AV HUqCUUUJ JJU» « ui
íllatraci(5n nu°síra vida, pueden pasar por la admi- 
y con los libros á la vista se convence­rán
^°, pu0s 0103 mas puritanos que el sastre del Cam- 
^°Per el , .n°Sotros cosemos de balde y además de 
Y«n ia r'° también‘a tela.
^Ue ínedia e GCC^^n’ P°drán ver la correspondencia 
v a.^UUos altos ó importantes hombres 
nd° á iaa ^l‘Ucufares amigos nuestros, contes-
^l6n que Ies hacemos y la reso-
la regib^J^° muchos asuntos de interés
Y finalmente recomendamos lean bien y no nos 
atribuyan cosas que no decimos ni podemos decir, 
que una cosa es censurar la apatía ó indiferencia 
con qtie se tratan los asuntos locales y otra la hon­
radez do los. concejales, que hemos sido siempre los 
primeros en alabar y que con imparcialidad hemos 
consignado.
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En el día de los Santos
i
La vi puesta de hinojos sobre la turaba Cria, 
el día de los Santos, rezando con fervor.
Debajo de aquél mármol blanquísimo yacía, 
el padre de sus hijos, del fruto de su amor.
Dos niños, dos beldades de angélica hermosura 
jugaban en la losa, con candidez pueril, 
su madre se anegaba en llanto de amargura, 
y pródiga, á sus hijos, les daba besos mil...
La tarde declinaba, el sol se fué ocultando 
llevándose inclemente la antorcha de su luz.
La viuda con sus hijos, se fué, infeliz, llorando, 
después de santiguarse, al pie de esbelta cruz.
II
Siguió el tiempo su marcha, y al ñn de algunos años 
el día de los Santos al Cementerio fui.
Los graves panteones quejábanse de engaños 
nacidos en la farsa del mundo baladi.
Cabe la tumba aquella, dos jóvenes de luto 
oraban abrazados mirándose en la cruz, 
rendían al recuerdo de su padre, un tributo, 
sublime, sacrosanto, de amor y de virtud.
La ausencia de la madre ¿á qué obedecería?....
¡Ay falsos juramentos! ¡Ay mundo engañador!
Su madre ya no reza sobre la losa fría, 
su madre... ya era madre por "un, segundo amor.
P. del Río.
---------------------------©®©©©8— - -- - -------
CRÓMICAS DE ZARAGOZA
(De nuestro Redactor especial).
El último Congreso.
Un núcleo de hombres de ciencia, esforzados en j 
el batallar de la vida han llevado á cabo en estos j 
días ana empresa, de la que bien estamos necesita- i 
dos, organizando varios Congresos, todos de in- j 
discutible importancia.
Más de todos ellos, y sin restar superioridad á 
ninguno, uno ha sido á nuestro juicio, de necesi­
dad trascendentalísima.
No podríamos hacer ni una escueta reseña, del j 
Congreso Agrícola Nacional, que es al que nos re- j 
ferimos, porque sería labor interminable; pero si i 
queremos sustituir ésta, por unas impresiones, reco- ¡ 
gidas en el desarrollo de las sesiones.
Lo lamentable en ellas, ha sido, el que no oye­
sen algunos gobernantes, los terribles cargos que 
se les imputaban; de haber sido así, hubiesen te­
nido que doblegar sus altivas cabezas ante el peso 
de la razón aplastante.
Aquéllas palabras, que á impulsos de generosos 
sentimientos por el terruño brotaban en espasmos 
de elocuencia, de opiniones autorizadísimas. Las 
contundentes demostraciones, que en párrafos de 
honda melancolía, expuso al hablar de cuestiones 
arancelarias el Sr. de Gregorio. Y el altruismo del 
Sr. Coloma, tratando de pósitos, ofreciendo fuer­
zas materiales á los Agricultores, para construir­
los. Y las múltiples cuestiones que los Sres. Viz- j 
conde de Eza, Conde de Retamoso, Torres Cabré- ; 
ra, Zulueta y otros ponentes de temas, discutieron I 
con llaneza de estilo y entre amargas verdades.....  ¡
Fue todo esto, un concebir, esperanzados, de i
días de bienandanza, para nuestro decaído país? 
No puede profetizarse el resultado de este Congre­
so; ha pasado poco tiempo para que de fruto, B 
semilla fructífera de enseñanzas, que allí se sem­
bró, al calor ele entusiasmos regeneradores, y de 
optimismos de luz viviiicadora. Pero no viene mal 
aquí, recordar lo que me decía un labriego, en 
una excursión, por estos pueblos de la Ribera.
—¡No entendemos nosotros, estas cosas!
Y yo me esforzaba en hacerle comprender, lo
que significaría para el obrero del campo, el esta­
blecimiento de Cajas Rurales, los beneficios que re­
portarían el transformar la Economía nacional, lo 
que se conseguiría con la repoblación de los mon­
tes, lo beneíicioso de los campos de experimen­
tación.....
Y el campesino repetía, moviendo negativa­
mente la cabeza.
— ¡Si no sabemos leer, y no hemos podido en­
terarnos de todo eso!
He aquí el principal mal; empiécese por com­
batir el analfabetismo, para que el obrero lea, es­
tudie y sepa á que atenerse. Mientras esto no se 
consiga, poco caso harán do las promesas que les 
llagan, pues en su ignorancia no creen en nada, 
por falta de base; que les haga ver y compenetrar­
se de la razón de las cosas.
Esperemos en el mañana; quien sabe si este 
Congreso ha sido el toque de alarma para algunos, 
y el despertar de su inactividad para muchos, que 
al fin y al cabo, si es triste no poder atender á re­
mediar pasados males, más lo es, no poner en 
práctica todas las energías de que nos hablan esos 
llamados regeneradores, para acudir á tiempo de 
salvar las verdaderas necesidades que compren­
dían todo el programa político del agricultor.....
Emilio Colas Laguía.
Zaragoza, Octubre 1903.
-------------------------------------------------------------------------
EL REMEDIO
Don Indiferente era un noble señor, altivo y quijotesco, 
que conservó aunque algo decaídas las energías de su 
juventud, en !a que á una naturaleza vigorosa unió una 
voluntad de hierro; hijo de antiguo y portentoso mayo­
razgo que llevó vinculados bosques extensos con abun­
dante caza, feraces tierras de labor, dehesas productivas, 
magníficos olivares, millares de avanzadas sembradas 
de vid, innumerables pinares, escogidos rebaños de reses 
bravas, lanares y caballos de sangre, variados molinos 
harineros y de aceite, amplias y acondicionadas bodegas 
y múltiples caseríos, contaron sus antepasados con guar­
das, administradores y colonos á granel, que de todas 
partes venían á aborrotar sus paneras y á llenar su caja.
Gastos innecesarios, caprichosos y hasta temerarios; 
administradores venales y desaprensivos; descuidos fre­
cuentes y punibles; pleitos ruinosos, mal entablados á 
veces y peor defendidos otras; locas empresas que solo 
beneficiaron á los socios; justas peticiones de colonos des­
atendidas con altivez ó concesiones prodigadas por an­
tojo, á desatiempo ó inoportunamente; además de inter­
valos más ó menos numerosos en que al morir los jefes 
de la familia, se había abusado de las viudas y menores, 
causas fueron todas para que la herencia de D. Indife­
rente llegara á sus manos muy mermada; habiendo des­
aparecido la ganadería de sus dehesas, la caza de sus 
posesiones, gran número de olivares, no pequeño viñedo f 
y tierras laborables y que sus bosques y pinares hubieran 
disminuido notablemente por la escandalosa tala en ellos 
realizada, así como que sus molinos estuviesen ruinosos 
ó mal conservados por la incuria con ellos tenida; lo que 
explica, que las paneras antes insuficientes, eran ahora 
desahogadas y que la repleta caja había disminuido al 
presente bastante su numerario.
Don Indiferente siguió en su juventud la senda por
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donde marcharon sus mayores; rico aún, agraciado 
y con talento, tuvo devaneos, procuró divertirse, se 
entregó á los placeres, no le faltaron aventuras amo­
rosas y asiduo concurrente á los casinos, á los ban­
quetes, á las reuniones de gran tono, á las carre­
ras de caballos, á las corridas de toros, á las salas 
de esgrima, al proscenio, cuando no, á los bastido­
res de los teatros, no s$ preocupó del estado de su ha cien - 
da, de la marcha de sus negocios, de la conducta de sus 
administradores; constituyendo su ideal, un traje perfec­
tamente confeccionado, un brioso caballo á quien enca- 
britar con la espuela y el látigo para dominarle con el 
freno, un tronco con maestría guiado, un automóvil que 
adquiriera vertiginosa x velocidad en su marcha para 
obtener la mirada de las más hermosas, la admiración de 
sus inferiores y la envidia de sus iguales.
Mucho tiempo transcurrió haciendo esta vida D. Indi­
ferente, sin ocuparse de nada serio ni productivo, y como 
Jos gastos que aquella originaba eran superiores á los 
ingresos que rendía la hacienda, se enagenaron algunas 
fincas, se hipotecaron otras y se aumentó progresiva­
mente la renta que satisfacían los colonos; pero llegó un 
día en que su administrador general Je comunicara que 
los renteros de una preciosa heredad, de las mas alejadas 
que poseía, que habían adquirido sus progenitores en 
condiciones excepcionales y que llegó á ser la predilecta ¡ 
por los exhorbitantes rendimientos que proporcionaba, se 
negaban en absoluto á satisfacer lo por ellos estipulado 
fundándose en motivos baladís ó inadmisibles: le dijo que 
había tratado repetidas veces y por todos los medios de 
convencerles de su infundada actitud y que no habiendo 
podido conseguirlo, era de opinión de llevar el asunto á 
los tribunales de justicia.
La gran distancia á donde había que llevar las actua­
ciones, los anticipos para el litigio y el escaso numerario 
de la caja, se r.ropuso á lo que se consideró, ya más que 
como fuente de ingresos, como cuestión de honor y el 
pleito se entabló, marchando para hacer la demanda el 
abogado y procurador de la casa: la tramitación se lle­
vaba por buen camino y aunque surgieron no pequeños 
incidentes, tan corrientes en los procedimientos judiciales 
que retrasaban la solución, todo hacía esperar que esta 
se aproximaba y quesería favorable. En esta situación, 
un acaudalado propietario, vecino á la finca, origen del 
pleito, intervino para más complicarle, alegando derechos 
sobre ella, que fueron motivo de otro nuevo y más temi­
ble. pues aun cuando fuese legítimo el derecho de D. Indi­
ferente, este inesperado litigio había de ser superior á sus 
ya muy mermadas fuerzas y ocurrió lo que era de pro­
veer, que aunque tenazmente principiado tuvo que aban­
donarle, ante medios tan desiguales y desproporcionados. 
Impresionóle profundamente este desenlace, acostumbra­
do á salir airoso en negocios de más trascendencia y más 
dudosos y empezó á preocuparse de su situación, prome­
tiéndose modificar su conducta y cercenar sus gastos, 
pero pronto, apenps que con alguna venta, solventó Jos 
compromisos pendientes, volvió á sus antiguas costum­
bres y para que las abandonara fué necesario que se 
presentasen nuevos contratiempos.
Pasó algún tiempo y los ya limitados colonos de Don 
Indiferente, á él acudieron solicitando les rebajase la tan 
recargada, renta, pues con ella lesera imposible la vida, 
manifestándole, que como para nada se habían preocu­
pado de ellos, desde tiempo inmemorial, era indispensable 
algunas obras en los edificios que habitaban, que los ca­
minos que atravesaban las fincas eran intransitables, 
que un puente sobre caudaloso arroyo se había derrum- ' 
bado, que el cauce de un molino necesitaba limpiarse y 
las piedras y cedazos renovarse, que había que repoblar 
el viñedo filoxerado, que un pantano precisaba hacerle 
desaparecer, que parte de un monte debía utilizarse para 
sembrar cereales, pudiendo servir para aquel objeto terre­
nos improductivos de unas laderas que se imponía apro­
vechar las aguas dél río que cruzaba la hacienda, por 
medio de un elevador para convertir en regadío una ex­
tensa zona que era de secano, que imposibilitados sus 
hijos de ir á la escuela del próximo pueblo por la distan­
cia y los cambios bruscos de temperatura, sería conve­
liente habilitar un local para este objeto y otra serie de 
reformas tan justas como necesarias, para poder competir 
con ios colonos de otros propietarios.
Unánimes todos en lo que debía hacerse, no lo estaban 
acerca del modo de llevarlo á la práctica, pues al paso 
que unos pretendían que las reformas las había de ejecu­
tar el propietario, otros querían que éste les autorizara 
para realizarlas por sí, para evitar que poco estudiadas, 
mal dirigidas y peor ejecutadas resultaran improductivas 
y si bien ambas partes comprendían que estos gastos ha­
bían de ser por ellos satisfechos, los primeros hacían su 
petición con mesura, sin imposición, mientras que los 
últimos eran intransigentes, alardeando y aun amena­
zando con dejar las tierras y buscar otras rentas si no 
se les atendía en sus pretensiones. Mucho dió que pensar i 
á D. Indiferente el problema planteado por sus colonos y ¡ 
comprendiendo que era en gran parte justo lo solicitado, j 
encargó á su administrador que atendiera lo más urgente ! 
y prometiera que paulatinamente se iría haciendo lo ! 
demás.
Otra cuestión preocupó también á D. indiferente; cerca ¡ 
de sus fincas existían otras casi incultivadas, cuyos ven- j
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hacer la baja, y nosotros insistimos con toda la 
prensa agrícola, que no hay razón y deben soste- 
aQrse los labradores y no ceder bajo de 50 reales, 
siendo probable si se retraen un poco de alcanzar 
Precios más altos.
Los trigos blancos de la Australia con que nos 
a'nenazan no pueden llegar á nuestros puertos 
-aasta primeros de Marzo, y con los gastos de flete, 
desembarque, seguro y aduana, se pone ese trigo á
y 1{2 reales y no alcanza el rendimiento de ha­
rina que nuestros trigos, puesto que solo llega al
y los nuestros dan el 78 por 100.
La semana ha sido de algún movimiento; en 
valladolid se compraron en el Arco y Canal de 
8 á 6.000 fanegas que se pagaron á 50, vendiéndose 
^ vagones para Barcelona.
El centeno reacciona un poco, pues el susto que 
Produjo la actitud del Ministro de Hacienda, vá pa­
ludo ante el acuerdo de Portugal de conceder 
Enquicia en sus puertos. Sin embargo, no hay 
foraciones en gran escala solo para las necesida­
des. Valladolid ofrece sobre vagón á 37 y X\2.
En esta plaza hubo gran animación sobre todo 
8i jueves; han pasado de 9.000 fanegas las compra­
das durante la semana, estando abarrotados los 
fuelles de la estación por no cesar el embarque.
Trigo se pagó hasta 49 las 90.
Centeno: Mercado 34 y lj2 almacén 34 las 90.
Cebada: Se vende á 27 y 28 según clase.
Avenas: A 18 con animación.
Yeros: De 34 para arriba.
Muelas: De 36 para arriba según clase.
Vinos: Añejo á 9 y li2 reales.
'----------------------------#©»©©»-----------------------------
GOr4TSjíBUCIOí4ES
CUARTO TRIMESTRE
1. a zona de Peñafiel.
La oficina recaudatoria en Peñafiel.
Recaudador: D. Longinos Sordo Andrés.
Auxiliar: D. Juan Bautista Mínguez.
Bocos, 2 de Noviembre; Canalejas, 7 de id.; Cas­
tillo de Duero, 3 y 4 de id.; Corrales, 3 de id.; Cu- 
l'iei, 5 de id.; Torre de Peñafiel, 13 de id.; Fom pa­
jaza, 2 de id.; Langayo, 9 de id.; Manzanillo, 8 de 
Él: Olmos de Peñaiiel, 10 de id.; Padilla, 16 de id.; 
Éefiaiiel, 11, 11 y 13 de id; Pesquera, 6 y 7 de id.; 
Éiñel de Abajo, 8 y 9 de id ; Piñel de Arriba, 10 
de id.; Rábano, 6 de id.: Roturas, 12 de id.; San 
llórente, 5 do id.; Valdearcos, 4 de id.
2. * zona de Peñafiel.
Las oficinas recaudatoria en Quintanilla de 
Abajo.
Recaudador: D. Tomás Pelaz Diez.
Auxiliar: D. Ignacio Rojo García.
Torrescárcela, l.° de Noviembre; Campaspero, 
* y 2 de ídem; Cogeces del Monte, 2 y 3 de ídem; 
Lahabón, 3 de ídem; Viloria, 5 de ídem; Campo- 
redondo, 5 do ídem; La Parrilla, 6 y 7 de ídem; 
kan Miguel del Arroyo, 6 y 7 de ídem; Montema- 
•V°r, 8 y 9 de ídem; Santibañez, 10 de ídem; Tras­
anejo, 10 y 11 de ídem; Quintanilla de Arriba, 
14 y 15 de ídem; Sardón de Duero, 12 de ídem; 
vastrillo-Tejeriego, 13 y 14 de ídem; Villa vaque­
ta, 15 v 16 de ídem; Olivares de Duero; 16 de 
lhem; Valbuena do Duero, 11 y 12 de ídem: Quin- 
tíUlla do Abajo, 17 y 18 de ídem.
Noticias
Telegrafían de Roma que se ha presentado la 
boxera en dos viñas americanas de bicilia.
Eí Gobierno ha dispuesto que sea suspendida 
ia distribución de cepas americanas.
Que la íiloxera ataque á las vides americanas 
n° teñe nada extraordinario, pues no hay ningu- 
11 a 'dd indemne á dicha plaga. Las que se emplean 
Gn t repoblación son resistentes.
Sulfato de cobre para la siembra de ce­
reales en casa de D. Pedro de la Villa.
El próximo sábado llegará á esta villa el acre­
ditado sastre D. Gregorio Hernández y permane­
cerá como de costumbre en la Fonda de Elias.
Ha sido trasladado á la estación de Badajoz el 
que fué jefe de la nuestra del ferrocarril, nuestro 
distinguido amigo D. Mariano Gómez, quien en el 
tiempo que entre nosotros estuvo, supo conquis­
tarse la simpatía de todos con su habitual galante­
ría y fiel desempeño de su cargo.
Sentimos muchísimo su marcha y le deseamos 
un feliz, viaje y muchos ascensos en su carrera.
ABONOS QUÍMICOS 
de alta riqueza garantizados y primeras 
materias para su preparación. Superfosfa- 
tos de cal de 18{20 °[0. Sulfato de amoniaco 
buen gris de 20 á 21 °\0 de nitrógeno y sales 
de potasa.
Los vende D. Pedro de la Villa.—
Farmacéutico
PEÑAFIEL
La Feria de San Rafael celebrada en Carrión 
de los Condes en los últimos días del mes pasado, 
ha estado muy animada, presentándose gran nú­
mero de muías quincenas que se han llegado á pa­
gar hasta á 800 pesetas una, así como las lechales 
de 1.a que se cotizaron entre 500 y 650 pesetas.
Se vendió todo cuanto se presentó á la venta, y 
se calculan en 2.000 las transaciones verificadas.
üitimas novedades para Señora
TEJIDOS FANTASÍA Y GÉNEROS BLANCOS
Heliodoro Urueña y Compañía
Libertad, 22, (frente d Calderón).— Valladolid
Ha fallecido en esta Villa, la Sra. D.a Petra Ve- 
lasco, Viuda de D. Francisco Novo.
A su distinguida familia, les enviamos desde 
nuestras columnas la expresión más sincera de 
nuestro duelo.
ARADOS, GRADAS Y RODILLOS
| Garteiz Hermanos, Yermo *y C.a
VALLADOLID
I Ha muerto en Perna (León) el joven módico 
| paisano nuestro D. Jorge Gonto, después de peno- 
| sa y larga enfermedad.
A toda su familia y especialmente á sus padres, 
les damos nuestro más sentido pósame.
¿No ponen sus gallinas?
Véase 4.a plana
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Chocolates de Orús.—Véase cuarta plana.
Carnosidades
Los diamantes del Cabo.—La producción de dia­
mantes de la colonia del Cabo de Buena Esperanza 
ascendió en 1905 á 2.269.449 quilates, valorados en 
libras esterlinas 4.428.383, y en 1906 á 2.472.867 
quilates, evaluados en libras 6.992.811.
El año pasado valían, por término medio, 2 li­
bras, 9 chelines, 11 dinero por quilate los diaman­
tes de Kimberley, y 3, 17. 3 los de los otros distritos 
mineros.
*
* *
Mortalidad perruna.—Es cosa sabida que los pe­
rros jóvenes presentan una gran mortalidad. Los 
criadores de perros de raza la estiman en un 30 por 
100; y los compradores saben que los animales que 
adquieren, cuentan con más probabilidades de 
muerte que de vida, si no han podido obtener la 
garantía de que los cachorros han pasado ya la 
enfermedad».
Hasta ahora la eficacia de los remedios puestos 
en práctica para evitar el mal, ha sido muy escasa; 
pero desde hace varios meses ha aparecido uno 
nuevo, el suero Dassonville-Wissocq, ó por abre­
viación, suero D-W.
Este suero existía ya para el caballo, pero 
Dassonviile lo ha modilicado haciéndole aplicable 
al perro.
Un experimentador francés, Post, se ha dedica­
do á inyectar con él perros jóvenes, y en 200 perros * 
atacados de enfermedad no ha obtenido más que 
cinco defunciones, debidas á la aparición de la 
meningitis y de la meningoencefalitis.
El tratamiento es sencillo. §e limpia bien, pri­
mero la piel del animal por la parte interna de los 
: muslos y se le inyectan allí de uno á cuatro centí­
metros cúbicos de suero, según el peso del animal. 
La inyección se repite durante tres ó cuatro días. 
Por lo regular bastan dos inyecciones; sólo en los 
casos de grave enfermedad hacen falta cuatro y 
aun cinco, pero no más.
*
* *
Desecación del calzado.—El calzado que se moja 
con facilidad en el campo se seca introduciéndole 
un papel de periódico prendido. Al poco rato queda 
listo para el uso.
*
* *
Unpapel caza-moscas burato.—Se elabora cocien­
do aceite de linaza y resina en polvo hasta que 
forme una pasta algo dura. Apartada del fuego la 
mezcla, se la extiendo sobre papel corriente, antes 
de que se enfríe, valiéndose de una brocha. Las 
moscas acuden ai festín que es un gusto, y... allí
quedan prisioneras para siempre.
*
* *
Rusos funcionando.—El número de husos que 
funcionaban al principiar este año en las hilande­
rías de algodón en los países principales por lo que 
hace á esta industria, eran, según el periódico hún­
garo Budapesth Hirlap: en el Reino Unido, 51 mi­
llones; en los Estados Unidos, 25,5; en Alemania, 
9,7; en Rusia, 7;4; en Francia, 6,1; en la India, 5,2; 
en Austria Hungría, 3,5; en España, 2,9; en Italia, 
2,8; en Suiza, 1,7; en el Japón, 1,5; en Bélgica, 1,2 
y en los demás países cantidades inferiores al 
millón.
❖
Casas monstruos.—No es sólo en América, y sin­
gularmente en los Estados Unidos, donde existen 
casas gigantescas, en las que viven bajo un mismo 
techo millares de personas, según es sabido.
También en Europa se cuentan algunas vivien­
das enormes.
En Londres, tres casas construidas por una So­
ciedad inmobiliaria, albergan actualmente 800, 
677 y 500 inquilinos respectivamente.
Pero la casa más vasta, más grande de Europa 
se halla, según parece, en Wieden, cerca deViena, 
la capital de Austria. Es un inmenso edificio que 
encierra 1.508 cuartos ó habitaciones, 13 patios y 
31 escaleras. Los habitan 2.120 inquilinos, de to­
das las profesiones y clases sociales.
Valladolid.—Imp. A. Rodríguez.
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LA REVISTA MERCANTIL 
Valladolid
Un descubrimiento maravilloso es, el haber encontrado la manera de acelerar la postura dé lás gallinas., Este 
despubrifniento consiste en haber sabido combinar ciertas substancias, las cuales sirviendo de alimentación estimu­
lante,'hacen robustecer rápidamente los órgauos productores de las aves y Ja fecundidad se desarrolla de un modo 
portentoso.
Este alimento para las aves de corral, no solo hace que los huevos que había de poner una gallina en seis años 
los ponga en tres, sí que además produce tal estado de nutrición, de fuerza y de salud en las aves, que á los pocos 
días de emplear esta alimentación se las ve gallardas, alegres, coloradas y con una salud y vigor extraordinarios.
No hay enfermedad que pueda atacar á las gallinas dándolas esta alimentación. El beneficio es verdaderamente 
considerable. Lo mismo en veranó qué en invierno, las gallinas alimentadas por este procedimiento, no cesan de 
poner y cómo el estado de robustez es excelente, la calidad y el tamaño de los huevos está en relación directa con la 
salud de las aves. El gallo á los quince dias de esta alimentación parece otro. Su gallardía y su poder son extraordi­
narios. Los rigores del invierno no le hacen mella ninguna para cumplir su cometido. V todas ,qstas ventajas, que 
son incalculables para cuantos tienen aves de córral, solo cuesta unos pocos céntimos.al mes por cabeza.
En Francia, Alemania, Bélgica y otros países adelantados en la industria avícola, todos los labradores y cuantos 
se dedican en grande, ó pequeña escala á la cría de ¿ves, usan esta alimentación con éxito extraordinario.
En España ha comenzado á usarse hace pocos meses y los resultados son igualmente superiores. Numerosos 
casos lo atestiguan y como la mejor demostración es la prueba, á ella invitamos á cuantos tengan aves.
Cuesta cada 3 kilos 7‘50 pesetas; 5 kilos 11*50 pesetas; 10 kilos 21 pesetas, ¿n estación Valladolid.
Pídase ¿ LA REVISTA MERCANTIL, de Valladolid, enviando el importe en librara», sobre monedero, ú otro 
medio fácil de cobro. Con cada remesa van instrucciones para su uso. Hacen taita depositarios en todas las capitales 
de España.
ANEMIÁ.-Hemoglobina líquida Di1. Grao
La ^Hemoglobina líquida Dr. Gran, es un medicamento 
infalible para curar la anemia, palidez, clorosis y 
pobreza de sangre. Favorece muy eficazmente el des­
arrollo de las jovenes.
La Hemoglobina liquida Dr. Gran, es de resultados posi­
tivos v constantes en la.anemia, clorosis, linfatismo. 
escrófulas, menstruáéiones difíciles y dolorosas y en 
todas las enfermedades, cuyo origen es la debilidad >’ 
pobreza de sangre.
La Hemoglobina liquida Dr. Gran, usándola en la eclfy 
del crecimiento, facilita y regulariza los períódoé de 
las jóvenes, contribuyendo á su completo desarrolle., 
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, tiene una acción 
pronta-, enérgica y rápida, y por su poder nutritivo, 
tonifipa y fortalece las funciones de la vida, no teñí®11' 
do'rival pára normalizar las pérdidas de sangre p°r 
hemorragias en las parturientas.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es de resultados _ad' 
mirables en el desarrollo y crecimiento de los niños, 
cuya constitución es débil y raquítica.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, no produce perturba­
ciones al estómago, ni irritaciones, ni estreñimientos^ 
como acontece casi siempre con los demás preparados 
ferruginosos. Es el principio ferruginoso natural de la 
sangre contenido en las globos rojos dé la misma, a 
los cuales imprime el colór y la acción fisiológica. Se 
toma antes de Jas comidas, disolviendo el contenido 
del tubo en dos ciicharaditas de agua azucarada.
LA HEMOGLOBINA LÍQUIDA DR. GRAU
ha sido aprobada por la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Barcelona. Premiada con medalla de plata p°r 
el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. En la Expo­
sición Internacional de Viena de 1904, ha obtenido la más 
alta recompensa ó sea: Medalla deOro élnsignia de honor- 
Pídase en Farmacias y Droguerías 
y en Peñafíel en cesa de D. PEDRO DE LA VILLA
LOS MEJORES DEL MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón, 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:'
Sres. Don José Valiente é Hijo
Yega-Sicilia FINCA BE HERREROEstación: QUINMU DE ÁBÍJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precio- 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. Baldosa á 3‘50 el 100,
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
RELOJERIA
DE CELESTINO DE JDANA GONZALEZ
Venta de relojes garantizados de todas clases y gran 
surtido en cadenas. Colocación y composturas de relojes
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y Á PLAZOS PARALOS MUNICIPIOS 
i RENTE Á LOS PP. PAS10N1STAS 
Próximo ai juego de pelota (Peñafiel)
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
Taller de Mármoles de JULIAN CONDE
DESPACHO: Santander, 6 y Zúñiga, 30—Valladolid
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pedesta- 
les, Estatuas, Lápidas, etc., etc.
Construye toda clase de obras dé Arquitectura, Escultura 
Adorno en mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos,etc,, etc. 
Mármoles de todas clases y colores nacionalesy extranjeros-
Maquinaria Agrícola é industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
B1LBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier-Garteiz:
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos 
y afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á va­
por de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Temporada de plantación 1908-1909
L¡
de los Sres. Castilla y Laíorf®
ALFARO (Rioja)
Importantes viveros y plantaciones
de Cepas Americanas
Valladolid:
Avenida de Alfonso XI11, 8 ?/ 9
Depósito en Rioseco:
Calle Ancha, número 1.
ABONOS QUIMICOS
de alta riqueza garantizada
PEDRO k !a VILLA FARMACÉUTICOPeñafiel
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Jiña tisis de fierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
VIDES AMERICAN AS.—Marcial Ombrás
Director Propietario en SÁNT0VEN1A (Valladolid)
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la pro­
ducción de INJERTOS, BARBADOS y ESTACAS, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criade­
ros en Santo venia.
CASA FUNDADA EN FRANCIA EN 1880
con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia en 1904.
Unica casa premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
150.000 pies madres seleccionados
Solo ocho variedades reconocidas las mejoré
consúltase el CARNET DEL VITICULTOR que ofrecen^5 
gratuitamente y remitimos si se pide.
Grandes existencias de Injertos
Barbados y Estacas de todas dimensión65
VARIEDADES INJERTADAS
Tempranillo- Tinto Aragonés-Vici- 
vera; Cariñena-Mazuela; Graciano 
de Alfaro-Vidao Blasco-Aragonés; 
Graciano de Rioja; Viura; Moscatel 
gordo; Chasselas-dosé;
Sobre Rupestris de Lot; RipaGa A 
R'up 3309; Aramón x Rup G- nU' 
mero i; Mourv x Rup 1202, A1' 
món x Rup número 9; Chasse1*93 
B* 41 B; Rip x B1 420 A.
BARBADOS Y ESTACAS DE ESTAS VARIEDAdES
OCHO MILLONES DE PLANTAS AMERICANAS U VENTA
Pídase la tarifa de precios para la temporada 1998-1009
DIRECCIÓN: Sres. Castilla y Latorre, Alfaro (Rioja)
